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Kuvio*4.*Kursseille*osallistuneet*asiantuntijat*
Kuten!kuviossa!neljä!on!kuvattu,!yli!puolella!kursseista!oli!hyödynnetty!vertaistuki9
henkilöä!tai!tukihenkilöä,!kokemuskouluttaja!sen!sijaan!oli!vain!yhdellä!kurssilla.!
!
Kurssiohjelmat!sisälsivät!erilaisia!aihealueita!(kuvio!5).!Noin!puolella!kursseista!käsi9
teltiin!aiheina!muuttunutta!kehokuvaa,!kerrottiin!syöpäjärjestöjen!koulutustarjon9
nasta!ja!palveluista!sekä!jaettiin!tietoa!syöpäyhdistysten!toiminasta,!esittäydyttiin,!
käsiteltiin!palautteet!sekä!aihetta!mitä!kurssin!jälkeen/kuinka!tästä!eteenpäin!ja!hyö9
dynnettiin!taideterapiaa.!Myös!vertaistukea!tarjottiin!yli!puolella!kurssista.!
!
Kuntoutus!ja!liikunta!oli!aiheena!kolme9neljäsosalla!kursseista!ja!retkel9
lä/ulkoilemassa/teatterissa!tai!vierailulla!käytiin!neljäsosalla!kursseista.!Lisäksi!syö9
päpotilaan!ravitsemusta!käsiteltiin!yli!neljäsosalla!kursseista.!Tietoa!(lymfa)!turvotuk9
sista!ja!lymfaterapiasta!annettiin!seitsemällä!kurssilla.!Neljällä!kursseista!annettiin!
tietoa!syövästä!ja!sen!hoidosta,!käsiteltiin!arjen!hallintaa/arjen!toimintakyvyn!ylläpi9
toa!ja!toimintarajoitteita!tai!järjestettiin!jumppahetki!tai!rentoutusta.!
!
Vähemmän!höydynnettiin!valokuvaterapiaa,!käsiteltiin!hoitoväsymystä!ja!uupumuk9
sen!torjuntaa!sekä!sosiaalisia!etuuksia,!kriisejä!ja!psyykkistä!hyvinvointia.!Musiikkite9
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Kuvio*5.*Kurssien*aihealueet*
rapia,!fysioterapia/apuvälineet!ja!9keinot!oli!aiheena!kahdella!kurssilla!ja!suun!ja!
hampaiden!hoito!yhdellä!kurssilla.!
!
*
!
11 Pohdinta**
!
11.1 Opinnäytetyön*tulokset*
!
Useiden!tutkimusten!ja!kirjallisuuden!mukaan!kuntoutus!on!tehokkainta!pienissä!
ryhmissä.!Myös!MS9kuntoutujille!tehty!tutkimus!avokuntoutukseen!liittyen!tukee!
tätä!huomiota.!Lisäksi!raha9automaattiyhdistyksen!avokuntoutuksen!kriteereissä!
rajataan!ryhmän!koko!12!9!16!osallistujaan.!(Salminen!ym.!2014,!70!9!98,!Raha9
automaattiyhdistyksen!rahoittaman!sopeutumisvalmennuksen!kriteerit!N.d.)!Syöpä9
järjestöjen!kursseilla!osallistujamäärät!ja!kurssiryhmät!ovat!siis!kooltaan!optimaalisia.!
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Lisäksi,!kuten!myös!MS9kuntoutujille!tehdyssä!tutkimuksessakin!on!todettu!(Salmi9
nen!ym.!2014),!tapaamisen!kestoaika!kolme!tuntia!näyttäisi!kuntoutujien!mielestä!
sopivalta.!Analyysin!perusteella!myös!tapaamisten!pituus!sekä!tapaamiskerrat!näyt9
täisivät!syöpäkuntoutujilla!olevan!tutkimustulosten!viitoitusten!mukaisia!ja!lisäksi!
käytännön!myötä!sopiviksi!todettuja.!
!
Avokuntoutuksen!vaikuttavuuden!arvioinnin!kannalta!nähdään!ongelmalliseksi,!jos!
kursseille!osallistuu!sairauden!hyvin!eri!vaiheessa!olevia!asiakkaita!(Rissanen!ym.!
2008).!Riippuen!kurssin!teemasta,!kävi!analyysistä!ilmi,!että!Syöpäjärjestöt!ovat!jo!
nyt!pyrkineet!järjestämään!määrällisesti!eniten!kursseja!tietyille!sairausryhmille!koh9
dennettuina.!Näille!kursseille!myös!haettiin!tietyssä!sairauden!vaiheessa!olevia!henki9
löitä.!Tietyn!aihealueen!ympärille!rakennettuja!kursseja!oli!järjestettyjen!kurssien!
joukossa!vähemmän,!mutta!nekin!kurssit!oli!kohdennettu!selkeästi!tietyille!ryhmille.!
Syöpäjärjestöt!ovat!tulevaisuudessa!siirtymässä!yhä!enemmän!menetelmällisiin!kurs9
seihin!sen!lisäksi,!että!kurssit!on!jo!kohdennettu!selkeästi!tietyille!ryhmille.!Lisäksi!
sairastuneiden!jako!pitkälle!työstäneet,!kehityskykyiset,!hauraat!ja!puolustautuvat!
(Taulukko!3)!saattaisi!auttaa!kurssiohjelmien!laatimisessa!niin,!että!kurssit!hyödyttäi9
sivät!osallistujia!entistä!enemmän.!Tutkimuksissa!kuntoutuksen!vaikuttavuudesta!on!
myös!todettu!sopeutumisvalmennuksesta!parhaiten!hyötyneen!asiakkaiden!joilla!on!
sairauden!lievä!muoto,!masennusta,!ahdistusta!tai!alhaiset!elämänlaatupisteet.!(Ris9
sanen!ym.!2008.)!Tähän!asiaan!kannattaisi!kiinnittää!huomiota!asiakkaita!kurssille!
valittaessa.!
!
Useissa!tutkimuksissa!on!todettu!sopeutumisvalmennuksesta!olevan!hyötyä!vasta!
jonkin!ajan!kuluttua!sairastumisesta!ja!akuutin!vaiheen!ongelmien!hoito!on!parasta!
järjestää!hoidosta!vastaavassa!yksikössä!(Rissanen!ym.!2008).!Tutkittavasta!aineistos9
ta!kävi!ilmi!Syöpäjärjestöjen!järjestäneen!ensitietokurssit!hoitavassa!yksikössä!yhteis9
työssä!hoitavan!henkilökunnan!kanssa.!Sopeutumisvalmennuskurssit!oli!kohdennettu!
pääosin!asiakkaille!joille!sairastumisesta!oli!alle!kaksi!vuotta!aikaa.!Tältäkin!osin!kurs9
sien!suunnittelu!tukee!tutkimustuloksia.!
!
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Suunnittelun!ja!yhteistyön!edelleen!kehittäminen!Kelan!kanssa!koskien!kurssien!ai9
hepiirejä,!teemoja!ja!kohderyhmiä!saattaisi!vähentää!mahdollisia!päällekkäisyyksiä!ja!
osanottajakatoa!(Tutustumiskäynti!Kelan!Helsingin!toimipisteellä!2015).!Raha9
automaattiyhdistyksen!kriteereiden!mukaisesti!Syöpäjärjestöt!järjestävät!kursseja!
pääsääntöisesti!työelämän!ulkopuolella!oleville!kun!taas!Kela!järjestää!kursseja!työ9
elämässä!oleville.!Yhteistyötä!tiivistämällä!kurssien!kohdentaminen!ja!saatavuus!
saattaisi!entisestään!parantua.!!
!
Tuloksista!kävi!ilmi,!että!kuntoutus!on!järjestetty!mahdollisuuksien!mukaan!syöpäyh9
distysten!omissa!tiloissa!ja!myös!mahdollisimman!lähellä!kuntoutujia!kuten!Raha9
automaattiyhdistyksen!kriteereissä!todetaan.!Myös!sopeutumisvalmennuksen!yksi!
tavoitteista!on!järjestää!kuntoutus!lähellä!kuntoutujaa.!Vain!yhdellä!kurssilla!asiak9
kaille!tehtiin!puhelimitse!haastattelu!sairaanhoitajan!toimesta.!Resurssien!puitteissa!
mahdollista!hakijoiden!haastattelua!kannattaisi!kehittää!joko!esitietolomakkeen!
muodossa!tai!esimerkiksi!puhelinhaastattelulla.!MS9kuntoutujille!tehdyssä!tutkimuk9
sessa!ja!avokuntoutusmallin!kehittämisessä!kuntoutukseen!sisältyi!myös!kotikäynti!
tai!9käyntejä!jota!pääosin!pidettiin!asiakkaiden!taholta!hyvänä!asiana!(Salminen!ym.!
2014,!70!9!98).!
!
Syöpäjärjestöjen!sopeutumisvalmennuskursseilla!oli!hyödynnetty!hyvin!vertaistuki9
henkilöitä!ja!tukihenkilöitä!mikä!on!yksi!Raha9automaattiyhdistyksen!sopeutumis9
valmennuksen!kriteereistä!ja!myös!yksi!sopeutumisvalmennuksen!elementeistä!
(Streng!2014,!345).!Kurssien!kehittämisessä!ja!suunnittelussa!saattaisi!olisi!hyödyllis9
tä!vahvistaa!vertaistukihenkilön!lisänä!kokemusasiantuntijoiden!hyödyntämistä.!Ko9
kemusasiantuntija!voi!toimia!esimerkiksi!kokemuskouluttajan,!kokemusammattilai9
sen,!kehittäjän,!tiedottajan,!kokemusarvioijan!ja!9auditoijan!nimellä.!Kokemusasian9
tuntija!voi!toimia!sopeutumisvalmennuskurssilla!ammattilaisen!työparina,!ryhmäoh9
jaajana,!tukihenkilönä,!vertaispalveluohjaajana,!vertaisneuvojana!tai!vertaisliikutta9
jana.!Kokemusasiantuntija!voi!toimia!myös!terveyskeskuksessa.!(Hietala!&!Rissanen!
2015,!19!9!29.)!Vaikuttavuuden!arvioinnin!kannalta!kurssin!vetäjän!ammatti!tai!nimi9
ke!ei!vaikuta!suurestikaan!kuntoutuksen!tehokkuutta!arvioitaessa!(Scott!ym.!2013,!19
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3)!joten!kokemusasiantuntijoiden!hyödyntäminen!saattaisi!tuoda!uuden,!kiinnosta9
van!elementin!kursseille.!Läheisten!osallistaminen!kursseille!oli!vähäisempää!jos!
kurssia!ei!suoranaisesti!järjestetty!sairastuneille!ja!heidän!läheisilleen.!Sopeutumis9
valmennuksen!yksi!osa9alueista!on!läheisten!osallistaminen!muutosprosessiin,!joten!
järjestettyjä!kursseja!voisi!mahdollisuuksien!mukaan!laajentaa!myös!asiakkaan!lä9
heisverkostolle.!
!
Osa!kursseista!oli!järjestetty!pääsääntöisesti!sairaanhoitajavoimin,!mutta!kursseilla!
oli!hyödynnetty!kiitettävästi!myös!muita!asiantuntijoita!jopa!Raha9automaatti9
yhdistyksen!kriteereissä!mainitsemattomia.!Mahdollisuuksien!mukaan!laajempaa!
erityisasiantuntijoiden!hyödyntämistä!voisi!harkita!myös!kursseilla,!jotka!olivat!hyvin!
sairaanhoitajapainotteisia.!Tosin!aineistosta!ei!käynyt!ilmi!työntekijöiden!mahdolli9
nen!erikoisosaaminen!tai!toinen!ammatti.!Sosiaalityöntekijöiden!ja!Kelan!edustajien!
osallistuminen!asiantuntijoina!kursseille!saattaisi!myös!tukea!asiakkaiden!elämän9
muutoksesta!selviytymistä.!Taloudellinen!opastaminen!ja!näkökulma!kuntoutuksessa!
eivät!sisälly!sopeutumisvalmennuskurssien!kriteeristöön,!mutta!sillä!on!todennäköi9
sesti!kuitenkin!merkitystä!kokonaisuutta!tarkasteltaessa.!Syöpäjärjestöillä!on!tarjolla!
ilmainen!palvelupuhelin,!josta!voi!tiedustella!mm.!talouteen!liittyvistä!asioista.!
!
Kuntoutuksen!vaikuttuvuuden!arvioinnissa!painotetaan!kurssitavoitteita!(Mäkitalo!
ym.!2008).!Tulosten!mukaan!vain!kahdelle!kurssille!oli!määritelty!tavoitteet!kurssi9
kerroittain!ja!vain!yhdellä!kurssilla!oli!tavoitteena!suunnitelma!osallistujien!henkilö9
kohtaisen!toimintakyvyn!ylläpitämiseksi!kurssin!päätyttyä.!Kurssipalautetta!käsiteltiin!
pääsääntöisesti!jollain!tavalla!kaikilla!kursseilla.!Tavoitteiden!tarkempi!asettaminen!
kurssien!vaikuttavuuden!ja!tuloksellisuuden!arvioinnin!kannalta!tukisi!myös!kurssien!
yhä!parempaa!suunnittelua!ja!kehittämistä!tulevaisuudessa.!Palautteita!käsiteltiin!
noin!puolella!kursseista,!palautelomake!ja!palautteiden!käsittely!systemaattisesti!on!
yksi!tapa!kehittää!kursseja!asiakkaiden!näkökulmasta!ja!ohjelmassa!olisikin!hyvä!va9
rata!tälle!aina!aikaa.!Seurantatapaamisia!oli!järjestetty!enemmän.!Hyvin!asetettuja!
kurssitavoitteita!voi!hyödyntää!sekä!palautteen!annossa!että!käsittelyssä!kuin!myös!
seurantatapaamisten!pohjana.!
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!
Analyysin!pohjalta!kurssien!aihealueet!keskittyivät!mm.!liikuntaan,!ravitsemukseen,!
tiedottamiseen/palveluihin,!erilaisiin!terapeuttisiin!menetelmiin,!asiantuntijaluentoi9
hin,!elämänhallintaan!yleisesti!ja!vertaistukeen.!Kursseilla!oli!käytetty!erilaisia!tera9
piamuotoja.!Green!Care!ajattelua!uutena!kurssi9teemana!voisi!jatkossa!hyödyntää!
enemmän,!nyt!se!tuli!esille!lähinnä!yhteisen!retken!tai!ulkoilun!muodossa.!Green!
Caren!peruselementit!luonto,!toiminta!ja!yhteisö!sekä!hyvinvointivaikutukset!kuten!
luonnon!elvyttävyys,!kokemuksellisuus!ja!osallisuus!soveltuvat!myös!sopeutumisval9
mennuksen!tavoitteisiin.!(Vehmasto!2014.)!
!
Työn!tarkoituksena!oli!kehittää!yhtenäinen,!yleinen!malli!sopeutumisvalmennuskurs9
sin!rungosta!Suomen!Syöpäjärjestöjen!jäsenjärjestöjen!avuksi!kurssien!suunnitteluun.!
Yhtenäisen!kurssimallin!avulla!on!mahdollisuus!kehittää,!selkiyttää!ja!konkretisoida!
Syöpäjärjestöjen!kursseja!ja!niiden!tavoitteita,!arvioida!kurssien!vaikutuksia!sekä!päi9
vittää!kurssien!kriteeristöä.!Yhtenäisellä!kurssirungolla!pyritään!myös!sisällöltään!
samantasoisiin!kursseihin!eri!puolella!Suomea!ja!näin!myös!parempaan!kurssien!kes9
kinäiseen!vertailtavuuteen!sekä!kustannustehokkuuteen.!Tällä!hetkellä!Raha9
automaattiyhdistys!tukee!pääsääntöisesti!työelämän!ulkopuolella!olevia!ja!sopeutu9
misvalmennuskurssien!tavoitteena!on!eläkevuosien!lisääminen!ja!vertaistuen!hyö9
dyntäminen.!Avokuntoutuksen!kehittäminen!mahdollistaa!myös!sen,!että!Raha9
automaattiyhdistyksen!kurssit!voisivat!jatkossa!mahdollisesti!tavoittaa!myös!työikäi9
siä!ja!työssäkäyviä.!
!
11.2 Tutkimuksen*luotettavuus*
!
Aineistoon!tarkemman!tutustumisen!jälkeen!pohdin!tutkimusmenetelmän!valintaa!ja!
päädyin!valitsemaan!tutkimusmenetelmäksi!sisällön!erittelyn.!Ongelmana!sisällön!
erittelyn!tekemisessä!oli!varsin!suppea!ja!kapea!aineisto.!Analysoitavia!kurssirunkoja!
oli!vain!19!ja!vain!muutamilta!jäsenyhdistyksiltä.!Joitakin!tuloksista!on!syntynyt!päät9
telynä!analyysin!ja!teoriatiedon!pohjata!ilman!suoraa!analyysitulosta!aineistosta.!
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Kursseista!vastaavien!järjestäjien!haastattelu!olisi!laajentanut!näkökulmaa,!haastat9
telu!ei!kuitenkaan!sovitulla!aikataululla!ollut!mahdollista.!!
!
Tutkimuksen!validiteetti!ja!reliabiliteetti!ovat!luotettavuuskäsitteitä,!joilla!luonnehdi9
taan!tutkimusta.!Reliabiliteetti!eli!mittarin!tai!menetelmän!luotettavuus!tarkoittaa!
tutkimustulosten!pysyvyyttä!eli!tulosten!toistettavuutta!jos!tutkimus!toistetaan.!Se!
on!tutkimuksen!kyky!antaa!ei9sattumanvaraisia!tuloksia.!Validiteetti!eli!tutkimuksen!
pätevyys!ja!luotettavuus!tarkoittaa!oikeiden!asioiden!tutkimista.!Tutkimusmenetel9
män!kykyä!mitata!sitä!mitä!on!tarkoituskin!mitata.!Tämä!opinnäytetyö!on!laadullinen!
eli!kvalitatiivinen!tutkimus!johon!aineiston!sisällönerittely!tuo!kvantitatiivisia!piirtei9
tä.!Laadullinen!tutkimus!itsessään!on!haasteellinen!reliabiliteetin!näkökulmasta.!
(Tutkimuksen!luotettavuuden!arviointi.!2007,!Kananen!2010,!69,!Hirsjärvi!ym.!2007,!
2269227.)!
!
Opinnäytetyön!tulokset!vastaavat!hyvin!annettuun!tutkimuskysymykseen.!Tutkimuk9
sen!luotettavuutta!on!myös!pyritty!kohentamaan!kertomalla!mahdollisimman!tarkas9
ti!aineiston!alkuperä!ja!aineiston!käsittelymenetelmät!sekä!peilaamalla!tutkimuksen!
pohdintaa!ja!tuloksia!teoriatietoon.!Näin!tutkimus!voidaan!toistaa!mahdollisimman!
tarkasti!samoin!menetelmin!aineistonerittelyn!osalta.!Teoriatiedon!ja!tutkimustulos9
ten!pohjalta!saatiin!vastaukset!tutkimuskysymykseen!millainen!Suomen!syöpäjärjes9
töjen!sopeutumisvalmennuskurssin!sisältö!on.!Kurssirunko!syntyi!peilaamalla!aineis9
ton!analyysin!tuloksia!teoriatietoon.!Se!syntyi!aineiston!analyysin!ja!teorian!yhdiste9
lyn!pohjalta,!joten!jos!tutkimus!toistettaisiin,!saattaisivat!tulokset!ja!johtopäätelmät!
erota!tämän!opinnäytetyn!tuloksista.!!
!
Tutkimuksen!luotettavuutta!on!osoitettu!ohjeiden!mukaisilla!lähdemerkinnöillä!ja!
mahdollisimman!monipuolisten,!tuoreiden!ja!luotettavien!lähteiden!käytöllä.!Joukos9
sa!on!myös!joitakin!vanhempia!lähteitä!liittyen!sisällön!analyysin!ja!sisällön!erittelyn!
teoriaan.!Lähteiden!käytössä!on!oltu!kriittisiä.!Tiedon!hankintaan!on!käytetty!interne9
tiä,!kirjastoja,!e9kirjoja!ja!eri!tietokantoja.!Tärkeimpiä!käytettyjä!hakusanoja!ovat!ol9
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leet!sopeutumisvalmennus,!vaikuttavuus,!avokuntoutus,!syöpä,!syöpäkuntoutus,!
kuntoutus,!cancer,!social!adjustment,!disabled!person!+!rehbilitation,!adjustment!
training,!counseling,!psycholocical!spouses!adaptation.!Lisäksi!tutkimuksessa!on!py9
ritty!käyttämään!ensisijaisia!lähteitä.!!
!
Eettisesti!tarkastellen!tutkimusaiheeni!on!työelämälähtöinen!ja!ajankohtainen,!se!on!
nostettu!jatkotutkimusaiheeksi!Keski9Suomen!syöpäyhdistys!ry:lle!2010!tehdyssä!
opinnäytetyössä,!mutta!tätä!aiemmin!aihetta!ei!ole!nostettu!juurikaan!esille!opinnäy9
tetöissä.!Olin!lisäksi!itse!kiinnostunut!aiheesta.!Tutkimusta!tehdessä!on!myös!pyritty!
noudattamaan!eettisiä!menettelytapoja!ja!ohjeistuksia!sekä!hyvää!tieteellistä!käytän9
töä.!Tutkimuksessa!on!noudatettu!rehellisyyttä,!huolellisuutta!ja!tarkkuutta.!Tiedon9
hankinta9,!tutkimus9!ja!arviointimenetelmät!ovat!kriteerien!mukaisia!ja!eettisesti!kes9
täviä,!muiden!tutkijoiden!työtä!on!kunnioitettu,!tutkimus!on!suunniteltu,!toteutettu!
ja!raportoitu!sekä!tallennettu!vaatimusten!edellyttämällä!tavalla.!(Hirsjärvi!ym.!2007,!
23!927,!Hyvä!tieteellinen!käytäntö!2012.)!!
!
Samaan!aikaan!opinnäytetyönä!valmistui!myös!Kuntoutussuunnitelma,!Opas!Suomen!
Syöpäyhdistykselle.!Toimin!työn!opponoijana!ja!tutustuin!syvemmin!kuntoutussuun9
nitelmaan.!Sopeutumisvalmennuskurssin!entistä!parempi!niveltyminen!asiakkaiden!
kuntoutussuunnitelmiin!olisi!hyödyksi!sekä!asiakkaalle!että!hoitavalle!taholle.!Kes9
kusteltuani!syövän!sairastaneiden!tuttavieni!ja!ystävieni!kanssa,!olen!myös!todennut,!
että!tieto!sopeutumisvalmennuskursseista!ei!edelleenkään!tavoita!läheskään!kaikkia.!
Myöskään!ensitietokursseista!ei!ole!riittävästi!tiedotettu!sairaalassa!ja!tässäkin!työs9
sä!mainittu!syöpäkuntoutuksen!malli!ja!syöpäpotilaan!aukoton!kuntoutumisketju!ei!
ole!toteutunut!lähtökohtaisesti!jo!sairastumisvaiheessakaan.!
!
Jatkotutkimusaiheina!ja!kehittämiskohteina!tälle!tutkimukselle!on!kurssin!haku9!ja!
haastattelulomakkeen!kehittäminen,!niin!että!hakulomake!ja!kurssirunko!vastaisivat!
mahdollisimman!paljon!toisiaan!ja!niiden!avulla!kurssien!kehittäminen!olisi!mahdol9
lista.!Hakulomaketta!voisi!kehittää!mahdollisesti!ICF9luokituksen!pohjalta,!samoin!
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myös!kurssikriteereitä.!Hakulomakkeella!jäsenjärjestöt!hakevat!Suomen!syöpäyhdis9
tykseltä!(SSY)!Raha9automaattiyhdistyksen!80!%!rahoitusosuutta!kuntoutuskursseille.!
Jo!hakuvaiheessa!tulisi!pyrkiä!siihen,!että!kurssia!suunniteltaessa!ja!järjestettäessä!
painotetaan!osallistujan!toiveita!kurssin!sisällöstä.!Lisäksi!kurssirunkoa!olisi!mahdol9
lista!kehittää!entistä!asiakaslähtöisemmäksi!hyvin!suunnitellulla!asiakkaan!hakulo9
makkeella!kuin!myös!haastattelemalla!riittävää!joukkoa!syöpään!sairastuneita,!sekä!
sopeutumisvalmennuskursseille!osallistuneita,!että!henkilöitä!joiden!kohdalla!tieto!ja!
tiedottaminen!ei!ole!onnistunut!toivotulla!ja!suunnitellulla!tavalla.!Jatkotutkimusai9
heena!voisi!olla!myös!se,!millainen!sopeutumisvalmennus!on!vaikuttavaa!syöpäkun9
toutujan!näkökulmasta.!
!
11.3 Malli*sopeutumisvalmennuskurssien*sisällöstä*
!
Ehdotettu!malli!(liite2)!on!laadittu!lähdeaineistosta!kerätyn!teoriatiedon!sekä!vaikut9
tavuudesta!ja!vaikuttavuuden!arvioinnista!kerätyn!teoriatiedon!ja!materiaalina!ollei9
den!kurssien!analysoinnista!saatujen!tulosten!pohjalta!(kuvio!6).!Teoriatietoa!ja!ana9
lyysin!tuloksia!vertailemalla!,!vertailusta!nousseiden!havaintojen!perusteella,!luotiin!
avokuntoutuksen!sopeutumisvalmennuskurssin!malli!.!Mallin!rakentamista!ovat!oh9
janneet!niin!Raha9automaattiyhdistyksen!kriteerit!kuin!sopeutumisvalmennuksen!
yleiset!tavoitteet!että!syöpäkuntoutujien!sopeutumisvalmennuksen!tavoitteet.!!
!
!
!
!
Kuvio*6*Tuloksista*ja*teoriasta*sisältörungon*malliksi*
!
!
!
teoriatieto!
analyysin!
tulokset!
!
malli!!
sisältö9!
rungosta!
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11.4 Kuntoutusohjaajana*sopeutumisvalmennuksessa*
!
Kuntoutusohjaajan!työnkuvana!syöpäsairaiden!sopeutumisvalmennuksessa!näen!
erityisesti!sairaalassa!tiedottamisen!erilaisista!tukivaihtoehdoista!ja!asiakkaan!hoidon!
koordinoinnin!sekä!verkostoitumisen,!jolloin!jokaiselle!asiakkaalle!voidaan!tarjota!
mahdollisimman!hyvä,!juuri!hänelle!sopiva!hoitopolku.!Kuntoutusohjaaja!on!yh9
dyshenkilö!ja!kuntoutuksen!asiantuntija.!Sopeutumisvalmennuskursseilla!näen!kun9
toutusohjaajan!kurssin!suunnittelusta!ja!toteuttamisesta!vastaavana!henkilönä,!joka!
vastaa!siitä,!että!kurssi!niveltyy!jokaisen!asiakkaan!henkilökohtaiseen!hoitopolkuun!
mahdollisimman!luontevasti!jatkumona!hoidolle!ja!toipumiselle.!Kuntoutusohjaaja!
pyrkii!turvaamaan!kuntoutumisen!etenemisen!myös!kurssin!jälkeen.!!
!
Kuntoutusohjaaja!voi!mahdollisuuksien!mukaan!kehitellä!erilaisia!uusia!yhteistyöku9
vioita!sekä!toimintamalleja!asiakkaan!ja!hoitotahon!välille!arjessa!ja!esittää!myös!
konkreettisia!ideoita!arkipäivään!moniammatillisen!osaamisen!ja!asiakkaan!toiminta9
kyvyn!edistämiseksi.!Yhä!enemmän!myös!sopeutumisvalmennuksessa!tulisi!hyödyn9
tää!digitalisaatiota!ja!pohtia!uusia!mahdollisuuksia!yhteydenpitoon!sekä!asiakkaan!ja!
kuntoutusohjaajan!välillä,!että!asiakkaiden!keskinäisen!yhteydenpidon!ja!ryhmäyty9
misen!apuna!ajasta!ja!paikasta!riippumatta.!!
!
Sopeutumisvalmennus!muuttuu,!uusien!tutkimusten!ja!tutkimustulosten!myötä!kei9
not!ja!sisällöt!päivittyvät.!Kuntoutusohjaajan!on!päivitettävä!osaamistaan!jatkuvasti.!
Tulevana!kuntoutusohjaajan!näen!järjestökentän!tulevaisuudessa!yhtenä!keskeisenä!
alan!työllistäjänä!mm.!juuri!sopeutumisvalmennus9,!kuntoutus9!ja!virkistyskurssien!
järjestäjänä!ja!koordinaattorina.!Pidin!opinnäytetyön!aihetta!tärkeänä!ja!ajankohtai9
sena!myös!oman!työllistymiseni!näkökulmasta.!
! !
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Liitteet*
Liite*1.*Käsitteistö*
!
Liitteessä!on!esitelty!määritelmät!opinnäytetyön!keskeisimmistä!käsitteistä.!
!
Avokuntoutus,*kuntoutusta!joka!ei!sisällä!majoitusta!ellei!palveluun!erikseen!sisälly!
edellytystä!majoituksesta.!Avokuntoutus!ymmärretään!usein!laitoskuntoutuksen!vas9
takohtana!tai!vaihtoehtona!sille.!(Mitä!on!avokuntoutus!2010.)*
!
Kuntoutus,!ihmisen!tai!ympäristön!muutosprosessi!jonka!tavoitteena!on!toimintaky9
vyn,!itsenäisen!selviytymisen,!hyvinvoinnin!ja!työllisyyden!edistäminen.!Kuntoutus!on!
suunnitelmallista!ja!monialaista,!pitkäjänteistä!toimintaa.!Sen!tavoitteena!on!edistää!
kuntoutujan!elämäntilanteen!hallintaa.!(Kuntoutusselonteko!2002,!Kuntou9
tus/Sosiaali9!ja!terveysministeriö!Nd.)!
*
Kuntoutusohjaus,!laaja9alaista!henkilön!elämäntilanteen!kokonaisvaltaista!huomioon!
ottamista!hoito9!ja!kuntoutustyössä.!Kuntoutusohjauksessa!on!nähtävä!sairauden!
fyysiset,!psyykkiset!ja!sosiaaliset!vaikutukset!sekä!pyrittävä!sairastumisen!aiheutta9
mien!kielteisten!seurausten!minimoimiseen.!(Kuntoutusohjausnimikkeistö!2010.)*
*
Psykososiaalinen*kuntoutus,!asiakkaan!psyykkisen!ja!sosiaalisen!selviytymisen!tuke9
mista!sairauden!eri!vaiheissa.!Elementteinä!voi!olla!mm.!vertaistuki,!arjen!hallinnan!
tuki!ja!keskustelutuki.!(Nurminen!2013,!Nurminen!&!Surakka!2015.)*
*
Sopeutumisvalmennus!auttaa!henkilöä!jäsentämään!omaa!elämäntilannettaan!ja!
toimimaan!omien!tavoitteidensa!saavuttamiseksi.!Sopeutumisvalmennus!on!osa!kun9
toutusta.!(Streng!345,!2014.)!
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Toimintakyky,*asiakkaan!fyysiset,!psyykkiset!ja!sosiaaliset!edellytykset!selviytyä!hä9
nelle!välttämättömistä!ja!merkityksellisistä!jokapäiväisistä!elämän!toiminnoista!(Mitä!
toimintakyky!on?!2015).!
!
Vaikuttavuus,!potilaan!henkilökohtaiset!tarpeet!huomioon!ottavaa!monniammatillis9
ta,!psykososiaalisia!interventiota!sisältävää!kuntoutusta!syöpäpotilaille!perheineen!
jonka!avulla!tavoitellaan*ja!arvioidaan*syöpäpotilaiden!ja!heidän!läheistensä!elämän9
laadun!paranemista!ja!fyysisen!toimintakyvyn!ylläpitämistä!sekä!mahdollisimman!
pitkään!jatkuvaa!arkisesta!elämästä!selviytymistä.!(Nurminen!&!Surakka!2015,!Syö9
päkuntoutuksen!tieteellinen!näyttö!2013.)!
!
Vertaistuki,*saman!asian!kokeneiden!tai!samankaltaisessa!tilanteessa!olleiden!henki9
löiden!keskinäinen!tuki!ja!ajatustenvaihto!(Laatikainen!2010,!10).!!
!
Yhteisöllisyys,*itselle!tärkeiden!asioiden!liittämistä!osaksi!omaa!elämänkaarta!sai9
raudesta!huolimatta!vertaistuen!avulla!(Hyvä!kuntoutuskäytäntö!2009,!13,!Toiminta9
suunnitelma!2016).!
! !
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Liite*2.*Malli*kurssirungosta*
!
Kurssin*teema/aihe/muoto*
!
Kurssin*kokoontumispaikka*(lähellä!kuntoutujia)*
*
Kokoontuminen*1krt/vko,*kokoontumisaika*3.4*h/krt,*kesto*10*kertaa*
*
Kohderyhmä*!
• Sama!sairaus,!samassa!vaiheessa,!sama!ikäluokka/perhe9!elämäntilanne*
• Kenelle!kurssi!on!suunnattu!(asiakas,!omaiset,!läheiset,!perheet)*
*
Osallistujamäärä*10.12*
!
Haastattelu*ja*osallistujavalinnat**
• Joko!haastattelulomake!tai!puhelinhaastattelu!tai!yhdistelmä!niistä,!mah9
dollisesti!tehdään!kotikäynti!haastattelun!merkeissä!
• Haastattelulomakkeella!pyritään!selvittämään!ainakin:!
• Sairaus,!sairauden!vaihe!>!sairastumisesta!jo!jonkin!aikaa!!
• Sairauden!muoto!ja!aste!
• Elämänlaatumittari!liitetään!haastattelulomakkeen!mukaan!
• Läheisten/ystävien!merkitys!osallistujalle!
• Osallistujan!omat!toiveet!ja!tarpeet!
• Haastattelun!avulla!kootaan!homogeeninen!ryhmä!ja!pyritään!kohdenta9
maan!sopeutumisvalmennuskurssi!osanottajille!tarpeeseen!ja!oikea9
aikaisesti!!
• Kurssivalinnoissa!saattaisi!auttaa!esimerkiksi!osallistujien!jako!pitkäl9
le!työstäneisiin,!kehityskykyisiin,!hauraisiin!ja!puolustautuviin!tai!!
jako!sairauden!lievää!muotoa!sairastaviin,!masentuneisiin,!ahdistu9
neisiin!tai!alhaiset!elämänlaatupisteet!saaneisiin!asiakkaisiin.!Arvi9
oinnissa!voisi!auttaa!mm.!elämänlaatumittari!
• Osallistujavalintojen!jälkeen!annetaan!osallistujille!kotitehtäväksi!lyhyt!oma!
tarina!kurssin!ensimmäistä!kertaa!ja!tutustumista!varten!sekä!omien!tavoit9
teiden!laadinta.!Kurssin!ajalta!voidaan!pitää!päiväkirjaa!johon!kirjataan!
kurssin!tehtävät,!omat!tavoitteet!ja!ajatukset!kurssin!ajalta.!
*
Kurssin*yleiset*tavoitteet*
• Tiedon!tarjoaminen!sairaudesta!ja!sen!mukanaan!tuomista!muutoksista!
• Psykososiaalisen!tuen!ja!ohjauksen!tarjoaminen!sairastuneelle!ja!hänen!lä9
heisilleen!sairauden!myötä!muuttuneeseen!elämäntilanteeseen!
• Oman!sairauteen!liittyvien!tarpeiden!tunnistaminen!ja!hoitaminen!asian9
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tuntijoiden!luentojen!avulla!
• Tiedotus!ja!vertaistuki,!Syöpäjärjestöjen!ilmainen!palvelupuhelin!
• Jos!kurssi!suunnitellaan!tietyn!aihealueen!ympärille,!mietitään!tavoitteet!ai9
healuetta!mukaellen!
Osallistujien*henkilökohtaiset*tavoitteet,*joiden*avulla:**
• Asiakkaan!(ja!hänen!läheistensä)!valmiuksien!lisääntyminen!arkipäivän!ti9
lanteista!ja!sairauden!mukanaan!tuomista!haasteita!selviämiseen!
• Asiakkaan!toimintakyvyn!vahvistuminen!!
• Kurssin!niveltyminen!asiakkaan!kuntoutuspalvelujen!ketjuun!jatkuvuuden!
periaate!huomioiden!
• Asiakkaan!yksilöllisten!tarpeiden!huomioiminen!
!
Laaditaan!tavoitteet!yhdessä!osallistujien!kanssa!haastattelujen!pohjalta!kurssin!
aluksi!tai!etukäteis9tehtävänä!ennen!kurssia.!Kurssin!painotukset!suunnitellaan!
mahdollisuuksien!mukaan!voimavaralähtöisesti!osallistujien!toiveiden!mukaan.!
!
Kurssin*sisältö*
1. !kerta!
• Kurssin!tavoitteet,!sekä!yleiset!että!henkilökohtaiset!tavoitteet!
• Esittäytyminen,!oma!tarina,!ajatustenvaihto,!vertaistukihenki9
lö/kokemusasiantuntija!joka!on!mukana!koko!kurssin!ajan!
• Yhteisöllisyys!ja!ryhmääntyminen!
!!!!!2.98.!kerran!aiheet!
• Asiantuntija9luennot!ja!asiantuntijoiden!osallistuminen!mahdolli9
suuksien!mukaan!aihepiirin!kertaan!liittyen!(suluissa!esimerkkejä)!
• Vertaistukihenkilö/9t!tai!kokemusasiatuntija!paikalla!aina!
o vertaistukihenkilö/kokemusasiantuntija!on!fyysisen,!psykososi9
aalisen,!hengellisen!ja!tiedollisen!tuen!edistäjä,!sopeutumisen!
edistäjä!kuntoutujalle.!Syöpäjärjestöt!koulututtavat!vertaistuki9
henkilöitä!ja!he!ovat!vapaaehtoisia.!Kokemusasiantuntija!on!kou9
lutettu!henkilö,!hänelle!maksetaan!palkkio!toiminnasta!
• Kurssista!vastaava!sairaanhoitaja/kuntoutusohjaaja!paikalla!aina!
• Syövän!hoito!ja!tiedottaminen,!syöpäyhdistyksen!palvelut!!
o syöpähoitaja/9lääkäri,!neuvontahoitaja,!syöpäyhdistyksen!henki9
lökuntaa!
• Fysioterapia,!toimintakyvyn!ylläpito!sekä!sairauden!aiheuttamat!
toimintarajoitteet,!lymfaterapia,!muuttunut!kehonkuva,!seksuaali9
suus!!
o fysioterapeutti,!toimintaterapeutti,!lymfaterapeutti,!psykiatrinen!
sairaanhoitaja/psykologi,!seksuaalineuvoja/9terapeutti!
• Ravitsemus,!yleinen!terveys!ja!itsestä!huolehtiminen,!hampaiden!ja!
suun!hoito,!liikunta/ulkoilu!!
o ravitsemusneuvoja,!syöpälääkäri,!suuhygienisti,!fysioterapeutti,!
ryhmäliikuntaohjaaja!
• Psyykkinen!hyvinvointi,!rentoutus!ja!stressin!hallinta,!kriisit!ja!niiden!
kohtaaminen,!hoitoväsymys/uupumus,!Green!Care!osana!sopeutu9
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mista!!
o psykiatrinen!sairaanhoitaja/psykologi,!fysioterapeutti,!toiminta9
terapeutti/hieroja,!naprapaatti,!luontolähtöisen!hyvinvointitoi9
minnan!ammattilainen,!esim.!hyvinvointi9,!eläin9
/puutarhaterapia!
• Harjoitellaan!erilaisia!terapeuttisia!menetelmiä!taiteen,!valokuvauk9
sen,!musiikin,!Green!Caren!avulla,!positiivisen!ajattelun,!kannustuk9
sen!ja!kokemustenvaihdon!merkitys!sairastuneelle!!
o taideterapeutti,!musiikkiterapeutti,!muu!terapeutti,!luontoläh9
töisen!hyvinvointitoiminnan!ammattilainen!esim.!hyvinvointi,!9
eläin9/puutarhaterapia),!psykiatrinen!sairaanhoitaja!
• Arjen!hallinta!ja!sosiaaliset!etuudet!!
o sosiaalityöntekijä,!psykiatrinen!sairaanhoitaja,!kuntoutusohjaaja!
• Läheisten!kerta!!
o voidaan!liittää!johonkin!yllä!mainittuihin!kertoihin!
• Kulttuurielämys,!esim.!teatteri,!konsertti,!yhteinen!elokuvailta!
*****5.*****kerta**
• !Tarkistetaan!tavoitteiden!päivittäminen!ja!välitavoitteet!kurssin!
puolivälissä!
• !Miten!suuntaudun!tulevaisuuteen?!Tehtävä!seurantatapaamiseen!
9. !kerta!
• Kurssin!päätteeksi!tehdään!palautekysely,!jossa!pohditaan!myös!ta9
voitteita!ja!niiden!toteutumista!kurssin!aikana,!kootaan!yhteinen!
whatsup!ryhmä/facebook!ryhmä!tms.!jonka!avulla!ryhmäläiset!voi9
vat!pitää!yhteyttä!niin!halutessaan!
!
Kurssin!osallistujien!elämäntilanteen!mukaisesti!mietitään!miten!läheiset!osallistu9
vat!kurssille!tai!jos!kurssi!on!suunnattu!osallistujille!läheisineen!!
!
Arviointi*
10. !!kerta!
• Seurantatapaaminen!n.!192!kuukautta!kurssin!päättymisen!jälkeen,!
käsitellään!palautekyselyjen!tuloksia!asetettujen!(sekä!yhteisten!että!
yksilöllisten)!tavoitteiden!pohjalta,!käydään!läpi!lopputehtävä*
• Pohditaan!kuinka!tästä!eteenpäin,!oma!kuntoutumispolku,!sovitaan!
tarvittaessa!yksilötapaaminen!kurssista!vastaavan!kuntoutusohjaa9
jan/sairaanhoitajan!kanssa!jolloin!vielä!mietitään!arjessa!selviytymis9
tä,!ja!annetaan!mahdollisesti!ehdotuksia!ja!suosituksia!jatkotoimen9
piteistä!sekä!laaditaan!henkilökohtainen!suunnitelma!toimintakyvyn!
ylläpitämiseksi.*
*
!
!
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rentoutum
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m
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m
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m
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aiheuttam
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syöpäsairaanhoita
ja'vastaa'kurssin'
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keskusteluun'ja'
auttaa'
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inen,'niiden'
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m
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syöpä'
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